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的支撑下，20 世纪 90 年代中期以来，美国居民的个人消费增速
不仅没有收缩，反而呈现出加速增长的态势。“透支消费”与“透
支经济”暂时填补了收入与消费之间的缺口，从而掩盖了本国的
经济扩张与有效需求不足的矛盾。
在市场经济制度的框架内，与“把牛奶倒入大海”相比，“透
支消费”毕竟不失为明智之举，但“透支消费”并不能从根本上解
决“生产过剩”问题。这就如同为了缓解癌症患者的疼痛而不断加
大吗啡的注射剂量一样，“透支消费”不过是靠透支“未来”来支撑
“今天”，把当下的危机延迟到未来爆发罢了。一旦对未来出现悲
观预期，以至于没有“未来”可以透支的时候，危机就不可避免了。
换言之，只要“透支消费”不停止，那么即便没有“次贷”问题，也必
然出现经济危机，这是不以人的意志为转移的。
次贷危机的病灶在于违约率不断上升，违约的原因在于未
来预期遭到了沉重打击。未来预期的悲观在于“透支消费”的不
可持续，透支的起因是为了缓解生产过剩，生产过剩源于有效需
求不足，有效需求不足的根源在于资本主义内生的制度性矛盾。
这样，一个马克思的逻辑便清晰地呈现在我们面前：资本制度的
内生矛盾—有效需求不足—生产过剩—透支消费—违约率上
升—经济危机。
以马克思的逻辑看来，资本主义的古典危机与现代危机并
无本质不同：都是生产过剩危机。这次由美国爆发的金融危机，
表面源自所谓次级抵押贷款，但根子不在于次级抵押贷款，而是
社会化大生产和资本主义私有制矛盾积累到一定程度的释放。
西方金融危机是资本主义制度和资本主义市场经济的必然产
物，也是资本主义市场经济自发性、盲目性、投机性和腐朽性的
本质表现和暴露。
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